





























































































































































































































回 時期 テーマ 内 容
１ １２月上旬 「自国の日本語教育を語る」 自国の日本語教育の現状と課題について報告する。















研究テーマに関する先行研究を探す。 ◎ ○ ○
先行研究を読む。 ◎ ○









結論を出す。 ○ ○ ○















































































































































































































































































































１ ２ ３ ４ 平均 １ ２ ３ ４ 平均
????????
テーマ発表会準備
発表内容の検討、リハーサル ０ ０ １ ７ ３．８８ ０ １ ７ ０ ２．６３
レジュメの作り方 ０ １ ０ ７ ３．７５ ０ ３ ４ １ ２．５０
論 文 講 読
要旨を読む ０ ０ １ ７ ３．８８ ０ ０ ４ ４ ３．１３
調査報告を読む ０ ０ ３ ４ ３．５７ ０ ２ ６ ０ ２．３８
実践報告を読む ０ ０ ３ ５ ３．６３ ０ １ ７ ０ ２．５０
研究論文を読む ０ １ １ ６ ３．６３ ０ ０ ７ １ ２．７５
批判的読み ０ ０ ２ ６ ３．７５ ０ ５ １ ２ ２．３８
テストデータから考える ０ １ ２ ５ ３．５０ ０ ３ ４ １ ２．５０
量的研究を読む ０ １ ２ ５ ３．５０ ０ ３ ４ １ ２．３８
	質的研究を読む ０ ０ ３ ５ ３．６３ ０ ５ ３ ０ ２．１３

先行研究レビュー ０ １ ２ ５ ３．５０ ０ ３ ５ ０ ２．３８
研究発表会準備
発表会の形式と運営 ０ ０ １ ７ ３．８８ ０ ２ ３ ３ ２．７５
発表準備（レジュメ・PPT作成） ０ ０ １ ７ ３．８８ ０ ２ ５ １ ２．６３
発表リハーサル ０ ０ １ ７ ３．８８ ０ １ ７ ０ ２．５０
振り返り ０ ０ ４ ４ ３．５０ ０ １ ６ １ ２．６３
???????

日本語能力とは？ ０ ０ ３ ５ ３．６３ ０ １ ５ １ ２．５７
各国のシラバス、ガイドライン ０ ２ ３ ３ ３．１３ １ ３ ２ １ ２．００
日本国内の日本語教育 ０ ２ ４ １ ２．８６ １ ４ ２ ０ １．８６
研究発表会発表内容の検討 ０ ０ ３ ４ ３．５７ ０ ２ ３ ２ ２．５７
???????
研究とは？（研究の流れ） ０ ０ １ ７ ３．８８ １ ２ ４ １ ２．３８
文献検索 ０ ０ １ ７ ３．８８ ０ １ ５ ２ ２．７５
研究の手法 ０ ０ １ ７ ３．８８ ０ ３ ４ ０ ２．２９
テスト ⇒エクセルによるデータ処理 ０ ０ ２ ５ ３．２５ ０ ６ ２ ０ ２．００
アンケート ０ ０ １ ７ ３．８８ ０ ３ ４ １ ２．５０











１ ２ ３ ４ 平均 １ ２ ３ ４ 平均
??????????????
日本語教育の研究について全体的な流れを理解する。 ０ ０ ７ １ ３．１３ ０ ０ ４ ４ ３．５０
自分の研究テーマについての問題意識を明らかにする。０ １ ２ ５ ３．５０ ０ ０ ４ ４ ３．５０
自分の教育現場の現状と問題点を分析する。 ０ ０ ５ ３ ３．３８ ０ ０ ４ ４ ３．５０
研究テーマに関する先行研究を探す。 ０ １ ４ ３ ３．２５ ０ １ ５ ２ ３．１３
先行研究を読む。 ０ １ ４ ３ ３．２５ ０ ０ ４ ４ ３．５０
研究課題（リサーチ・クエスチョン）を決める。 １ １ ２ ３ ３．００ ０ １ ４ ２ ３．１４
研究方法を決める。 ０ ２ ４ ２ ３．００ ０ ０ ４ ３ ３．００




０ １ ７ ０ ２．８８ ０ ０ ３ ５ ３．６３
データを収集する。 ０ １ ３ ４ ３．３８ ０ ０ ４ ４ ３．５０
データを入力・集計する。 ０ ２ ４ ２ ３．００ ０ １ ６ １ ３．００
データを分析する。 ０ ２ ６ ０ ２．７５ ０ １ ４ ３ ３．２５
データから考える（考察する）。 ０ ２ ５ １ ３．２９ ０ ２ ３ ２ ３．００
結論を出す。 ０ ３ ５ ０ ２．６３ １ ０ ５ ２ ３．００
今後の課題を考える。 １ ０ ６ １ ２．８８ １ ０ ４ ３ ３．１３
????????????????
構成を考える。 ０ １ ６ １ ３．００ ０ ０ ４ ３ ３．４３
先行研究をまとめる。 ０ ０ ７ １ ３．１３ ０ ０ ３ ４ ３．５７
研究方法や手順を説明する。 ０ １ ５ ２ ３．１３ ０ ０ ４ ４ ３．５０
データを説明する。 ０ １ ６ １ ３．００ ０ ０ ４ ４ ３．５０
分析・考察を書く。 ０ ３ ４ １ ２．７５ ０ １ ４ ３ ３．２５
決められた書式に従って書く。 １ ０ ６ １ ２．８８ １ ０ ３ ４ ３．２５
図表を入れる。 １ ０ ３ ４ ３．２５ ０ ２ ２ ４ ３．２５
	注をつける。 ２ １ １ ４ ２．８８ １ ２ １ ４ ３．００

参考文献を書く。 １ １ ３ ３ ３．００ １ ０ ３ ４ ３．２５
要旨をまとめる。 １ １ ５ １ ２．７５ １ ２ ３ ２ ２．７５
????????
配布資料（レジュメ）を作る。 ０ １ ５ ２ ３．１３ ０ １ ４ ３ ３．２５
パワーポイントでスライドを作る。 １ ０ ３ ４ ３．２５ ０ １ ３ ４ ３．３８
配布資料やスライドを使いながら話す。 ０ １ ５ ２ ３．１３ ０ ０ ５ ３ ３．３８
質問の意図を認識して的確に答える。 ２ ３ １ ２ ２．３８ １ １ ４ ２ ２．８８
※「１～４」欄は選んだ人数、「平均」欄は平均値。
現職日本語教師のアカデミック・スキル養成のためのカリキュラムデザイン
９９
